























































































































































































































































































































I 》 , 《文化杂志 》第 5期





, 1 9 9 5 年 12 月 13 日
。
③ 《澳门海事博馆参观记录 》


















, 1 9 9 4 年
,
第 7一 8 页
。
⑥ 《澳门海事博馆参观记录 》






























































































































































































































, 1 9 9 5 年 12 月 12 日
。














































































































































您去过妈祖庙 (天后宫 )烧香吗 ? 每隔多久去一次 ?
”
























































, 《历史月刊 》第 63 期
,




② ( 澳门海事博物馆参观记录 》
,











































者为 1 31 人次
,

































您在什么时间去妈祖庙烧香 ? ( 可选择多项 )
”


























































您用何种方式来表达对妈祖的崇敬 ,!( 可选择多项 )
”

































































































































































































































, 1 991 年
,


































































































































































































































, 《历史月刊 》第 63 期




































































































































































































的庆典中您最喜爱何种形式 ? ( 可选择多项 )
”











































































, 1 9 94 年
,
第 72 6一 7 27 页
。
③ 《访间澳门渔民互助会谈话记录 》






, 《文化杂志 》第 10 期













































































































































































































, 《寺庙与民间文化研讨会论文集 》 (下 )











, 1 9 9 2 年
,






























































































































































































































































, 1 9 9 5 年
,
第 2 67 一 2 68 页
。












































































































































































, 《世界宗教研究 》 1 9 9 5 年
,
第 1期
。
·
5 8
·
